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, . 
on omez· 
JEFE DE GOBERNlCION DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TARRASA 
. F.alleció ~I 13 de M·ayo qe-·193ey, a los 72 anos de edad 
. ~ . . 
Sus afligidos: esposa,· Rosa Col/; ·hermanos, Dolores ·y Angela;· hermanos 
políticos, Sixto y Víctor Col!,· sobrinos, Rufin.o, Francísc9, ·Ana Pérez, 
Rosa Herrero, demás familia y el Cenf(O. Aragonés. 
Al 
1 . 
participar a sus amistades tan sensible pérdida, agradecerán un 
recuerdo cariñoso al finado, modelo de ciudadanos. 
TAR.R.ASA Y MAYO DE 1936. 
CANCILLERES Y· VIRREYES · · 1 Una disyuntiva social en España 
Los i(alianos parecen mny contentos ccm su Imperio nuevecito y acabado de 
¡ . 
estre11ar. 
Decimos parecen porque a lo mejor l~ gente toca las castañuelas y saca los 
·damascos al balcón" pero la procesión vá por dentro. ' 
{.,~:,· .1.-... • i Y;;.¡ !~:. =~.~ ;:-.;,:.~ !·~·)·=~~~-1 .. 2~~ ... t i:~itt ,.,;:• :--:->&:.~d1i:! --ii?~k:.~r~Gnes { . . t ....... . ( l 
para sentz"l-se satisfechas de haber nacidg. 1 . 
No obstante, de dientes afuera los cachorros de la loba clásica respiran 
euforia y está.n que el cuerpo no les cabe ·en el pellejo. 
El Imperio de los camisas negras ha sido declarádo en el Capitolio. 
El peque1ío Victor Manuel sucede al min~scu?o Hallé Setassié en la pesa-ta 
labor de llevar sobre la frente la corona de espinas de Abisinia. 
. Hay f'.!Uevo emperador en Etiopía y esto no. puede menos de regocijar a las 
multitudes tornadi{as, que se complace>Í en ·el juego de quitar y poner reyes, 
de quitar unos para poner otres. 
Cualqui-er hombre sensato pe'lsará que ese negocio sólo afecta a los directa-
mente alcan1ados por la desgracia o por lq suerte, qu~ . to.do cambio político 
trae aparejadas para los que tienen puesto dinero en semejantes loterías. 
j,. 
! . 
.' Es de muy optimistas el creer que en 
1
1 
E8pa.ña.se aveci~an días de r~~o~ución. " 
Preciso es mamfei3tar que vivimos ya 
t esa honda revolución que Ío va modifi-
1 ' • 
. ~ canslo ~dQº p\1es~o q~e ~l ritmo y el ca-, 
""" '¡. rácter .de J9s hombres y de los hechos lo 
revelan. Han cambiado mucho y está 
¡ cambiando en todo momento, más que 
por deaignio y determinación de .los 
1 hombres, por fatal necesidad de que 
! unos acontecimientos se -enlacen' con 
'¡ otros. Por esto, por est~ verdad incon-
1 ,,,_ ....................... ~ . . 
-Lo malo aerá 8 ¡ no funciona el ascensor. · I COn una terquedad tnStgne, están· 
-No te.,.as.Me han asegarado que boyera eL 1 creando sobre el paÍS, no tienen Otra 
dfa ele la Ascensión. l . d ¡ b · ' h sa 1 a que una ,coa orac1on estrec a 
del Frente Popular, infiltrada en todos 
del · , 
. íos resortes del Poder y llevada en A la ·gran .masa de ·La población laboriosa le interesan p_oco esos málabclris-
mos, aunque a la larga es ella. la que paga siempre' los platos rotos d~-la 
.tos, el contenido programático 
;Frente Popular. 
! Todo el discurso füé una reitera- pJan combativo allí donde se agazape 
el adversario. Los hechos · son dema-
siado aleccionadores para .desenten-
derse. de ellos. No es hombre el señor 
Casares Quirog'a para dejarse fácil-
mente intimidar_. Y la sensación que 
dió a la Cámara era la del político re-
publicano en el que la ihdiguación por 
es_tos vieu tos subversivos que parten 
de· zonas derechistas han llegado al 
juer!fa. . . , 
Ahora mismo ya tenemos de emperador a Víctor Manuel, de canciller a 
Mussolir¡i y virrey a Badoglio. 
Con el Papa del Vaticano serán cuatro los sumos Pontífices ·que alla· se , 
t utearán con el Supremo Hacedor. 
No deja de ser un consuelo poder admirar y aplaudir a tantos pe1sonajes y 
$er súbdito, aunque s'ea· muerto ae hambre, de un pals con tan ilustre' pa~ado, 
tan glorioso presente y tan brillante porvenir. 
Ya que hemos de hacer de mulas y tirar de un carro, por lo men9s que nos 
pongan herm.osos aparejos. 
Un disc~rso -enérgico J sincero 
La "declaración ministerial del señor 
Casares Quiroga, por el tono y el brío 
c on qu·e fué pronunciada, causó pt'O· 
fun da impresión en la Cámara. 
Frente Popular. Su m1s1on es la de,,. 
llevar a vías de hecho, con la rapidez 
y la urgencis dictada por los momen-
ción de estos dos motivos centrales, 
cuyo acento . de sinceridad y la ente-
reza con que los mantenia el señor 
Casares Quiroga le han valido Ja ad-
. hesión emusia'Sta de toda la mayoría 
de la Cámara manifestada con un fer-
voroso y plolongado aplauso. 
Existían en las palabras del gober-
nante que tiene conciencia de Ja res- _ 
ponsabilidad y el sitio desde el cual 
las pronuÓcia una ·sorda irritación 
ante las agrésiones solapadas a la Re· 
pública que hoy, después de cinco 
años de ·régimen, se producen ante 
una situación izquierdista con sor-
prendente paralelismo, pero con ma-
yor agre-sividad a las soportadas en Ja 
época de las Bonstituyentes. 
Estos obstáculos que las derechas, 
Una 
límite de. aguante. · 
El Gobierno se halla en posesión 
de todo'S estos manejos. No se puede -
tolerar un minuto más este estado de 
cosas. Y esto es lo q\le ha venido a 
decir el .señor Casares Quiroga con la 
si~gular energía q~.e le caracteriza. 
Jósé Serra Crespo. 
Las líneas de su discurso, no po,r 
lo esperadas dejaron de perde1• efica" 
cia. La combatividad de las derechas, 
a las que se les asignaban propósitos 
de duro ataque al nuevo Gobierno, 
hao retrocedido cautelosas ante la ta-
jante actitud del presidente del Con-
sejo . 
Para · -e 1 Sr~ Ministro de· IiiStrucción . ·Pública 
L os sucesos ocur ridos en una po -
b lación cercana a Madrid las ponía en 
una situación embarazosa y reforzaba 
la autoridad del Gobierno que se pre-
sentó a las Cortes. 
L·a s derechas eludieron con eufe-
mismos habilidosos aqnel escollo que 
Jas dejaba al de~cubierto. No insistie-
ron sobre aquel punto, La insistencia 
correspondió llevarla. a cabo al señor 
Casares Quiroga. L 1Js puntos fuertes 
de su discurso, la n~ces1dad de acabar 
con las frec~entes agresiones que vie-
ne sufriendo el régimen y la declara-
ción terminante de que la sustancia 
política de este Gobierno se nutre del 
• 
Antes de transcurrir las cuarenta y 
ocho horas de la declaración ministe-
rial, en la que el señor Casares dijo 
, •se han acabado la:5 contemplaciones 
1 con los enemigos, claros o encubier-
~ tos de la Repúblicaº, en Huesca y en 
la primera ocasión· que han tenido 
esos eáemigos claros del régimen, se 
ha producido el hecho de atentar 
contra · el espíritu y la letra de la 
Constitución: es ·decir, se ha faltado 
a la ley. 
En la mañana de hoy los catedráti 
cos y alumnos del Instituto de Segun· 
da enseñanza, ºque tienen como. nor 
ma cumplir con su obligación, han 
acudido a sus aulas y se han encon· 
trade con que «con motivo de la fes · 
' ti vid ad del día • el aludido Centro de 
ensefianza oficial estaba cerrado . 
.. 
Al conocer el hecho el señor go J se movían a sus anchas. Hoy hay 
bernador dvil ha ordenado al director que demostrarles de manera decidida 
Ja apertura del Instituto y la inmediata · y definitiva, sin pararse en contem-
re·anudación de sus tareas. Al mismo placiones, sin hacer · caso de aspa-
tiempo que ha puesto lo ocurrido en viE>n tos más o menos legalistas, que 
conocimiento de las ~utoridades aca-
démicas superiores . 
· También ha· ordenado la sustituciól'l 
del sello oficial usado por este Centro 
docente, en el que figuran embleJllaS 
religiosos, que si bien pueden ser atri · 
butos de una tradición están en abier· 
ta pugna con las actuales leyes de la 
República. 
Enteademo~ que ha llegado la hora 
de emprender una acción enérgica 
contra estos solapados boicoteadores 
del régimen. Pasaron los inefables 
tiempos dél bienio negro en que éstos 
en la República, como ha dicho er 
señG>I' Casares, « ~llí donde. el enemi-
go se presente iremos a aplastarlo y 
que si éste está como embbzado, me-
tido en los últimos rincones del orga· 
nismo propio de la República, torpe-
deando constantemente su labor, ha-
ciendo que ésta fracase, poniendo 
bastones en l?t rueda del carro tri un · 
f fal de la República, ¡aht, iremos tam · 
1 
bién a aplastarlos, a desenmascarar-
los y a ponerlos en su sitio•. 
l Señor ministro de Instrucción Pú· blica: V. E. tiene la palabra. 
trastable de que la revoluc.ión política y 
l!lOCial opera en lo hondo "y en la médula 
de la siociedad, nos parece de extraños 
aquellos comentarios encaminan os a ~e- · 
cir P,onfusame1J.t.e que mañaná livenrJ.rá 
la revolución•. 
Y está operando mucho más hondo el 
cambio psicológico de España de lo que 
se creen las gentes, atemorizadas de los 
episodios externos y desaperclbidas com-
pletamente del factor moraÍ ~iue influye 
poderosamente en e! alma popular. 
Los hombres que llevan sobré sus 
hombros la responsabilidad del hoy, los 
que están en el "Poder, como e¡:1 natural 
no tan desapercibidos como las clases 
conservadoras, que lo fían todo a reac-
ciones futuras, creyendo que el senti-
miento político de las gentes no se agota 
también con otras pérdidas que alcanzan 
desde lQ temperamental hasta lo econó-
mié'o. Cuanto ocurre hoy en España, ca-
lificadc;). por Casares Quiroga como un 
fenóm1mo de histerismo, es ya de una 
presunta cronicidad. Las manifestacio-
nes histéricas ep. los sujeto~ robustos y 
norrqales ¡¡¡e deben a estados de ánimo 
determinados, ~sí cQmo en las colectivi: 
dades _a c·risis del sentimiento, y exalta~ 
ción de tas ideologías. Pero el estado de 
conciencia de la inquietud y de agita-
ción espiritual en los españ<Jles, pese a 
quien µese, obra sobre la naturalez:it de 
un pueblo inculto, desorganizado a pe-
sar de sus disciplinas, enfermizo por vir-
tud de sus hambres e ignorancias, y el 
morbo pasional entra ya en la entraña y 
en los tejido~ del pueblo. 
Mientras esto ocurre, gentes de poco 
talento pero observadoras de estas cir-
cunstancias fomentan ese histerismo, 
(Continúa en segunda pá¡r.) 
A las Agrupaciones 
sociales en general y . 
a los colaboradores 
espontáneos 
Con frecuencia recibimos· notas de dis-
tintas Agrupaciones•políticas, económi-
cas, culturales, etc., etc. , que nos vemos 
en la imposibilidad de insertar por venir : . 
sín las debidas garantías de autencidad. 
· Lo mismo decimos de los colaborado- i 
rés espontáneos, de los cuales se recibell"' 
a veces trabajos de mérito que no se pue- , · 
den publicar por remitirse anónimos. 
Sirvan estas líneas de advertencia tan . 
to a unos como a otros. EL PUEBLO, 
que no se hace solidario de la opinión de 
sus colaboradores, no publicará ningún 
trabajo, comunica.do o comentario, que · 
reciba sin la firma de sus autores res-
ponsables, tanto sean individuos com() 
colectividades. 
• 
;., • • - ;:> 
; 
/ 
J u s li e io 1 o ro u n 1 u· e ~ 1 o t ro ~ o Jo ~ o r 
En Gurrea de Gállego existen unos 
monte~ adquiridos por la familia Por- i 
tolés en el año 1916,' sobre los que los ¡ 
vecinos de dicho pueblo y La Paúl , 
tienen las servidumbres de aprove-
chamientos de esparto, caza y piedra, 
-cedidas por su primitivo· propietario 
(Condado de Parcent) mediante es-
crituras de Concordia. · 
De todas· estas· servidsmbr~s ha · 
pretendido despojar a los pueblos la 
citada familla, desde el momento en 
que adquirió los montes, continuando 
así los actuales posi!edores digna-
mente el dominio feudal y la opresión 
y tiranía del antiguo Condado, y au-
/ 
competentes a fin de que procure ha-
cerse justicia rápida, efü~az y barata, 
que es a lo menes que puede aspiraf' 
todo un pueblo oprimido desde inme-, 
morial por la absorbente potenciali -
dad de unos señores. 
José Sá'ncLez Bescós. 
Gurrea de Gállego, 19 de Mayo 
de 1956. 
Una disyuntiva so-
cial en Esp·aña 
(Viene de primera ·pág.) 
hasta tal p,unto, de que les ' será muy 
1;t1entándolas, si ello es posible. difícil practicar el libre discurso de las 
De tal forma, que en el afio 1917 1 ideó s. Las masas se atienen a las con· 
empezó a ro.turar los espartales ·en los •
1
I signas y a los símbolos. De las cons-
montes que los producían, lesionando cien·tes masa.a que lucharon afanosas de 
gravemente derechos e intereses de · sus ideales de emancipación se ha hecho 
los vecinos de,ambo.s pu,ebl'os, tenien- una metamtdosis, se han obtenido ma-
do. éstos necesidad entonces de pro- sas deslurhbradas; co~o en otras edades 
mover interdieto de reéobrar, que fué lejanas, por los gestos, · por la iconogra:- -·, 
f allá do por la Audiencia de Zaragoza fía y oor les salmos. Todo líder que pr-2-, ' 
en -Junio de 11923, favorablemente a tenda interpretarles, no ya los princi-
los pueblos. pios políticos, sipp el espíritu y la letra 
de las mismas leyes hechas en su bene-
Así las cosas Y reintegrndo el· actor ficio, tiene a su cargo la· tarea más 
del interdicro en sus- derechas, en ·ardua: y. dificil de la época. Tal es el . 
Se~riembre ·del añÓ ·último, +n~ade · grado d!'l mov-ili<lad, de convulsión; ·ae-
. nuevamente el propietario con sus actividad ascepsional. Nadie ha promuil-
-ganados los terrenos en que el esparto gado el critel'ia de que todo -a vanefl revo- ' 
8e produce, contraviniendo lo man- lucionario tiene que ser consolidado; 
dado por Jos Tribu~ales, que le orde¡ cada a vanee despierta la velocidad de la 
nan s.e abstenga de cometer toda conquista por otro, y así, en un movi-
cla d t . .d J • miento constante se (')retende llegar. se e ac; os que 1mp1 an e crec1 A d · d " E 1 d. • 1 · · d 1 t. on ee so o ira e porvemr, -illag 
miento e esparto, entre 1los que se 'fi - d l''d d 
¡., • ·~I co en ensenanzas, uro en r.ea i a es, 
1tal~a el de p~star. ~ues ,sabido es e.1 ¡ ·pero al fin, siemprn el que descifra los 
anllguo y tfp1co refran de que «c~ando ensueños, el que dem~estra que . el pasa-
el esparro encabeza gana la oveia.,. do y el futuro vale.:i mucho ·más que el 
Consecuencia de esta nueva inva- · preseate. .¡. \. • 
sión ha sic;lo la it;iterposiciqn · reciente Por el 'ínt~rés de España, aparte ,parM-
d.e varios pleitos por otros· ·ta,ntos dismos qué no .tenemos confiados, y de 
vecinos ante las autorid~d~s c~mpe~ 1 los cuales rehuímos, se hace preciso 
tentes, pleitos que en la actÚaÜdad se para ipoder res0lver ese .pi:oblema del 
tramitan tan lentamente como siempre p.aro y to¿os·los q?e so_n urgentes, que 




' defimlivamente los gobernantes. El pa1s 
a menciona a casa a que parece ~ · · . . . ' • . se agita en la co.nfus1on creada por · 
haber gozado de .la · protección de egoísmos y por1raudacias: L~s \Simgles ~ 
toda clase de autoridades, enta.blaQ- gobernadores se encuentran ante la r.ea- , 
do recursos y trámites que los -hacen lidad de que los Municipio·s ne tuncio-
interminables y dilatadísi'mos sin otro nan. Los pequeños problemas de. int.imi- 1 
fin, sin duda, que tra•tar d.e". que llegue~ _dad y caráctt:r pequeño se agrandan, y ! 
un momento de. prescripcion o que se confían- a la solución gubernatiya, 
los pueblos, · aborrecidos de tanta sobre la ·cual las masas esperan hallar 
Je~tilud, lo abandon'en todo a su peor la acogida de una segura pro~id~ncia. , 
·c·odic(a. · , · · Fa,lta s¡¡.li.r al campo a realizar justicia -
pero a sembr1u bondades cívicas. ' 
Pero los pueblos se cansan: no 
nos hallamos felizmente en los tiem-
p-Os en que el esclavo de la .gleba se 
doblegue ante la injusta tiranfa de los· 
señores. Continúa el 'propietario su 
táctica vieja de cargar sobre la espal-
da de los oprimidos la culpa de cuan-
to ,0curre y pued~ ocurrir, adµciendo 
siempre el argumento . de que se trata l 
de . rebeldes e indómitos á quienes 
achaca que sólo -les guía el P,ropósHo 
de atropellos que sólo existen en su 
imagínacion, siendo ellos, por. dtra 
parte; los que siempre nos han aplas 
tado con sus poderosas influencias 
Y como consecu'enci.a del cans-an-
-cio de los pueblos de soportar tantas 
injusticias y atropellos; ante lo. justo 
de sus pretensiones, a nadie puede 
extniñar que cualquier dfa decidan 
cometer cualquier desmán, ya que 
todos los procedimientos legales dan 
el mismo resulté!do, por lo qu~ llama-
mos lii atención de las antoridades 
• < 
La disyuntivá está marcada. Los 'es- 1 
pañoles se debaten bajo banderas de• 1 
diferentes colores, una: vez más se repite 
· nyestra histQria ,de dispersión. Coutra ·¡ 
es~ histerismo y contra esa duda acere~; 1 
de lo más inmediato, sólo existe una 1 
probabilidad. Definir la República rápi~ 
1 
daqiente, tal como es, y qu_e los espano-
les vi van dentro de ellá, altos y bajos. ¡-
Si esto no es posible, antes cada ~spañol 
era un rey. · 







·coso Baio, 78 Hu esca 
Parque d·el Depoa¡te· 
. 1 
Temporada de verano + , Tarifa· de sus principales servicios . 
Entrada al Parque. 
Baño suelto en Piscina, incluído entrada 
Abono de entraaa 50 días . 
0,25 pesetas 
1,00 . » 
5,00 )) • 
ldem de baño va•Iedero 50 días · 10,00 )) 
ldem para juego de Tennis . 10,00 > 
Niños, baño suelto 0,25 )) 
Abono de baño niños 50 dfas 5,00 » 
De once a doce, todos los dfas, Piscina reservada i:ara señora~. 
Domingo, de cinco y 
media a ocho y media Grandioso baile 
Amenizado por la Orquesta «The Merry Boys• 
MEA ••• CULPA 
(ffistorieta sin palabras) 
Consejo provincial de Iz-
quierda Republioana -
Se pone en conocimiento de to-
das las Agrupaciones munícip_ales 
de Izquierda Republicana de la pro-
viEcii'!, que el próximo domingo, , 
día ~4, a las -diez y media y once · 
· de -la mañana-en. 1.ª y 2 ª c0n voca-
toria~ en .nuestro domicilio social 
' . ' ' 
calle de Ainsa, 1, bajos, se celebra-
rá •Asamblea provincial del pa rti-
do» para tratar del siguiente orden 
del día: 
1.~ Examen y aprobación 'ae 
credenciales. 
~.º Lectura, discu~ión y apro~ 
bación del Reglamento pro-vinciaL 
3.0 Organización política de fa 
provincia. 
4.0 Nombramiento del Consejo 
'.provinéial. 
5. 0 ·- Rt?egos y preg~ntas. 
El representante de cada Agru-
pación deberá proyeerse de los si-
guientes d0cume.ntos para que pue-
da computársele derecho a·l vofo: 
1~ 0 De Úna i•elación nominal de · 
~ s~ ·os~ é5?1.Jzante~ 'sitae .c.9.~_I~onen _su 
Agrt¡pación. . . 
~.° Credeqeiai que acredite la 
representaciGn que ostenta. 
Huesc'a, 18 de Mayo 1936. _ 
El Comité ejecutivo. 
Est• noche, a las 10,30 
'\' ¡ 
La película más fantástica 





FU E ·G O 
·Esta película no se puede 
' . 
describir con paj~bras; es , 
netesario ver · este magno 
espectáctJIO paro darse 




por TIM NI ~. e COY 
/ ./ 
¡¡Ya se acerca!! 
Esmerado servicio de ambigú Precios de plaza. 
Lea usted EL PUEBLO 
Mortal agresión contra un 
contrati$ta de obras, en 
Pontevedra 
Pontevedra.-Cuando esta madru-
gada regresaba a su domicilio el con-
tratis ta de obras Sec~mdino Espero , 
se le acercó un sujeto y sia mediar 
palabra le disparó cuatro tiros que le 
ocasionaron la muerte .' 
Un testigo presencial del hecho ha 
dado el nombre del agresor, al cual 
se busca . 
Se sabe que el contrarisra de obras 
don Secundino Espero, asesinado 
esta madrugada cuando regresaba a 
su domicilio, había estado d~tenido 
como fascista, pero 'luego, acreditada 
su baja en Falange Española, fué 
puesto en libertad. Era persona muy 
conocida por sus actividades deporti-
vas y se le tenfa por ' un experlísimo 
motorista y conductor de auiomóviles. 
Por las dili~ncias practicadas por 
la Guardia civil , se sabe que el autor 
de la muerte es Bernardino Estévez 
de 57 años. En el l,ugar del suceso · s~ 
1 
han encontrado cuatro cápsulas de 
J pistola. . 
l™ .. _. 
1 M_atadero públlco 
!, Relación eje las reses sacrificadas en el 
día de hoy. l Car~eros, ~7, kilos, 420,400. 
Co11deros, 54, kilos, 545,800. · 
Ov~jas, ; 'kilos, 0,000. 
Borregos, ; kilos, ,OO. 
Ternascos, 84, kilos, 608,9(., 
Vacas, 1, kilos, 320,000. 
Terneras, , ''kilos, ,000. . 
Cerdos, 6; kilo~, 593'000. 
Cerdillos de lecke, 4, kfüls, 17,800. 
Total, 176 reses; kilos, 2.535,90. 
inm~ ~ TTTTTTYTVTTTTTTTTTTTTTTY 
~ s!2.!ad_9 ~nJª_Ax~niqa C!.e. 'ª~ 
} Libertad (detrás , ~el Casino) 
MaHana. 22 de Mayo A las 10.1.S noche 
,/ GRAN D~BUT 
Presen.tandó su sensacional 
programa de DOCE atrac-
ciones, entre ellas: . ) 
Los s· leones feroces ~ 
presentado por_ la intrépida ~ 
domadora Mad. MARTHA . ~ 
S .'LA CORSE ,. , ¡( . 
~ La áudaz· 






· La famosa troupe de acró: 
batas _saltadores 






Los saladísirnqs y gracio-
sos clowns 
Hermanos DIAZ 
Sólo pos pocos días 
Editorial Popular», S. A.-Huesca 
Del atentado e o n tr a 
Ortega y Gasset 
Madrid. - El fiscal nom brado para 
eotend_e~· en el pl'oceso instruido por la 
explos1on de una bomba en e l domicilio 
de don Eduardo Ortega y Ga~set. ha 
redactado sus conclusiones p rovisi~na­
les. 
. E n el1as, des pués de hacer bistol'ia de-
loH h echos ocu rridos, acusa a los proce . 
sados Nicasio Ri vagorda y Adolfo Bu-
za reo lturbe, de tres delitos: daños con 
em pleo de explosivos. penado con t rein-
ta años de reclusión mayor; tenencia 
il ícita de materias explosivas con cua tro-
años de prisión manor. , 
En ·contra del procesado Rivagorda. 
hay que apreciar la ag rava Elte de reinci-




·Se ha conmemorado el ·aniver• 
sario de la primera Exposición, 
Internacional de Barcelona 
Barcelona.-Esta mañana, para con-
memorar el aniversario de la primera, 
Exposición In ternacional,' se celebró en· 
la capilla de la Merced una .misa en me-
moria del gran a lcalcle señor Ríus y 
Taulet. 
Concurrieron los super vivientes de la. 
Cdrnisión orga nizadora del magno certa-
men en 1885. 
Durante toda la mañana desfiló mu-
cho público ~a te el monumento a Rías-
.y Taulet . , 
A mediodía, el alcalde' señor Pí y Su--
ñer colocó una corona de flores. 
El señor l\faluquer contestó al alcalde 
con un discurso muy emocionado. 
Los pliegos colocados en las met:ias al 
pie del monumen to fue ron llenados por· 
millares de firmas. 
P~ra fugarse .le la prisión se'. 
arroja por un balcón a la calle- -
y Be fractu.ra las dos piernas 
Gerooa.- Esta tarde, un individuo en-
carcelado en La Biscal, como habitual' 
delincuente, t rató de fugarse. · 
Para elfo arrancó un bar role de hierro . 
de la puerta de entrada al calabozo y con· 
él agredió al vigilante José Torroela al 
que golpeó en la cabeza. , ' 
Este, para defenderse, hizo uso de s.u· 
pistola . , _ · 
~iiíaleáfae com~1guiú f1égir \a~ta4un 
balcón que da a la calle, colocado 'a siete· 
metros de altura y-por él se lanzó al ex-
terior de la prisión, pero cayó en fo rma 
tal que se fracturó ambas piernas. 
En gravísimo estado tué reintegrado a-, 
la prisión. 
~e desborda el río ELro en tér-· 
· minos d~ Tarragena 
Tárragona.-Eo Benisanet se ha des-
bordado el río Ebro. -
Las autoridades de aquella población· 
han pedido so~orros económicos al comí 
sario delegado de la Generalidad, quien, 
ha ordenado que salgan par'°a aq uella 
.localidad técnicos que emitan in torme-
sebre las pérdidas que ha causado e1 
desbordamiento del rfo. · 
Teatro Olimpia 
Hoy: (la Ascensión). Tres sesiones . 
Clark Gable y Joan Grawford el\ 
Encadenada 
film Metro Goldw yn Mayer. Hablada en• 
español. 
Lo nunca visto·; el i¡ayor. a larde espec- · 
ta{'.ular: ' 
La nave. de Satán 
Sá bado: Estreno.-A 0,30 y 0.50. - · 
Habláda en español. 
Hoy jueves: 
Metro G ólwyn Mayer presenta a 
\ 
JOAN CRAWFORD 
C~ARK GABLE, en 
E· N CADENA D ·A 
Hablada en español 
Luis Ramón Gracia 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madr id 
Partos 
/ 
y Matriz _Consulta de 1.1 a 1 
Coso de ftalán, 45-IJral. HU-ESCA 
• 














Tal vez creyesen las derechas que Gil Robles, con su 
desgarro de sacristán achulapado; Calvo Sotelo,~ con su 
maquiavelismo de salón_ y su e~udición de baratillo, y Ven-
tosa, con sus aires de tétrico profeta, iban ;:! desvanecer 
los efectos del brioso y jufcioso discurso de Casares Qui-
roga. Pero el jefe del Gobierno, con una clarividencia que ' 
habrá desconcertado a los enemigos del régimen, ha des-






RADIO Selectividad a b so lota 
• . Todas ondas 
Alt a v o z supremo 
Lujoso mueble 
·punto Azul 
Gran Super 9j: Ptas. 1.500. -PLAZOS 
desde 50 ptas. AL MES Dos años. garQntía 
e. 
Insuperable . 
Orbe a • 6. A. [. • B. H. • Ráf ª~~ 
Express..: Avión-España 
., 
La calidad. de nuestros 
aparatos· en exclusiva, 
son 1 a mejor garantía 
del comprador 
V A!R 1 A S . M~RCAS 
tundo que ya era innecesario darles la réplica. 
Todo Jo que Gil Robles tenía pensado decir, y ha dicho, ' 
para ver si sembra~a la cizaña entre el Frente Popular lo 
había previsto Casares, al rechazar de ant,emano los votos 
y la ayuda de las dereehas para cambiar la fisonomía que 
~ desde 15 ptas. mensuales · desde 20 pesetas mensuales 
l 
1 • .. • • ' • 
. . ' 
í EHCIUSiuas. las urnas imprimieron a la Cámara actual. 
. . 
L,0'0. ez· flu~o: Reoút 4~ 8.108'1ar· 
'> 
Nunca, ni por ningún motivo, !os republicanos rompe-· 
rán el Frente. Pero si la coalición se desmoronase, el Go-
bierno no aceptaría el apoyo de una mayoría de recambio: 
~ 
dimitiría. . ~ 
A esta actitud, limpia y valiente, ha respondido una nu- s 
tridísima votación de confianza. Ello significa que todos ~ 
los núcleos parlamentarios del Frente _Popular aprueban 
todos y cada 
1
uno de los conceptos ex'pues1os por Cas_ares. 
Los discursos de Gil Robles, Calv0 Sotelo y Ventosa 
han sido variaciones sobre un mis mo tema: la explotación 
del temor al fascismo. Ninguno de los tres oradores ha te-
nido la gallardía suficiente para procfamar: «Yo soy fascis- . 
ta». Pero los tres han amenazado con el fascio o lo. han 
alentado, o han profetizado en diverso estilo su adveni- ¡r 
mie.nto. Gil Robles, casi con más descaro y más .vehemen-
te esperanza que el ex amanuense de Primo de ~.lyera.- '., ~ 1 ,' 
¿No se imagina Gil Robl.es_ que contra el .fascismo no. 
Jiay otros recursos que ~as multas y las d~poi'tacione~? ¿D~ 
veras no sabe que-étrotros-· países -no se-le-ha dejado te-. 
vantar la cabeza? 
Pues ya lo aprenderá no tardando ·mucho. Casares nó 
es hombre de jactancias, y lo que ha pr_ometido hacer para 
reducir la contrarrevolución y para dar satisfaceión a las 
masas obreras lo realizárá. . · · ~ · . , 
Va a ser muy difícil que , ~I hombre providencial. cuya 
aparición pordioseaba Gil -Robles, tenga ·tiempo de hacerse 
un pedestal y de poner en línea de combate a los agitado-
res reacdonarios, que hoy luchan a la desesparada y faltos ~ 
de méral. · 5 
~~~~r.AJ°VV'VV'o.A/'."-"''VVVV"V'V~>F'V'..r'V'..AFV"JV'~V-..r>.""'~'-'"V'V'-"./'-'~s 
Telefon .o 22 · 
Leed EL PUEBLO. ~ ~/V'V"V'.~~, '"'/ "-' ·~,'-"~V"\J'.~./·-""""""'./".../'"'v •~ 'l.,/'" ,r.~.J 
i~fitª;;:~nunciarenE~ 1 DU8Ua '0 rOOUBrl a 
-. ~:~c~~:~~~o:! EL P~EBLO. ~ 
s Annnciar en ·EL PUEBLO. > 
Es deber de todo buén repu- . S 
· bl~~alHl ayudar al único diar:io . · ~ . 
"'republicano que en Aragó~ ~ 
_ h~ lucharu cksinteresada- y , 
~ . ·~- -~,;. ~ -
.perseverantemente por l¡:i Re- -. 
públka del 14 ·de Abril duran- ~ 
. te el bienio negro . . 
El. PU.Ea·Lo,· 




: .! ADMINISTRACIQ'4 ~ TALLERE~: 
1 Jesús Gascón de Gotor 
• e • 
Colores. -~ Esmaltett ·Barnices· Prince,ea ·Brochas 
D~sinfec;tantes • Ceras para suelos • Etcétera, etc. 
Material completo para l~s artes: 
1 ·:A.._ 
! 
J • . . -
Rfi lHU RHDJ -Bar FI O·P ~:~t~d~e2~ª Pal!~:c~ 1 
1 
O- L E_Q 
ACUARELA 
PASTEL 
Perfumería -Artículos para regalos SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y_ BANQUE'f:E! 
L6ANDRO · LORENZ 
Porche• Vega Armiio T eléfoao ~11 HU ES.CA 
' . 
Bazar. Lasa osa 
f-1 U E B L E S • Ferreterf a 
Loza • Cristal 
Porce,ana . • Hules 
Plumeros • Articulo de caz __ 
ARTICULOS PARA REGALO 
. Precios sin competencia 
coso G.llHERN.ANDEZ, 9-11 H u e s c a 
"RTIGAS, 1 O - TELF. 188 
Autobu·ses HU ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . 8'45 Primer coche, a las . • . . . 10•30 
Segundo idem, a las . . . . . 18 Segundo ídem, a las • . • • 20 
Saliaas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las :. . . • • 8 Primer coche, a:las • • • . . u1J 
Segundo fdem, a las . • . . . 17' 15 Segundo ldem, a las . . • . • 19'15 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A , PRECIOS REDUGDOS 
ENCARGOS A DOMICILIOI 
Casiníi·ro Larrosa s 
'Corredor de toda clase de 'entierros 
Se encarga desde los más altos a 
los más tajos precios. 
Zalrnedina, 3 (junto al Bazar de 
Loriente), 3 HUEJSCA 
'se reciben esque-
las en la Impren-
ta de este peri_ódi- _ 
.co, hasta las cinco . 
' de la tarde 
AUTONIOV_ILES 
De Bnesca a · Alcalá de 6nrrea 
•or Al erre- Esqu~das - Lupifién -Orti·· 
lfa-MontmeséÍ y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
De Alcalá de Gurrea a las 7 .Jo 
llegadas 
A Hu e s e a a latP · 9.15 
A Aleidá de Gurrea a:las 18.45 
Administración: 
{}oso 6. Hernández, 7 
--




E m b u t ¡· d o:s 
Fábrica de Hielo . 
ton ~e Hin. 20 leléf. 18 HUfStH 


















Julio de 1935 
JuradDs 
la ley de_ 16 de·i Lotería naclonal 
1 Se ha celebrado en -Palacio Consejo de 
. ministros presidido por 8. E. 
relativa 8 , .05 MADRID, 21.-En el sor teo eele-
brado esta mañana, han correspondi-
miXIOS do 1os primeros premios ª los núme-
ros siguientes: 
MADR'ID, 21 (10,30). El ex marqués de Villabrágima for· 
Comie~za la sesión a las cuatro y mula un ruego al ministro de Agricul-
veinÍicin~o , bajo la presidencia de ; tura relacionado con la aplicacion de 
Martfnez Barrio. !' la Reforma Agraria . 
Desanimación en escaños y tribu - ! L~ c?nresta el ministro de. Agricul-
nas . En el bdnco azul los ministros , tura. Dice qqe los asentamientos se 
de Instrucción y· Estado. 1 hacen co~ .ar:eglo al art!cul~ 27 de la 
Primer premio 
36. 790, i:\lcázar de San Juan , Co-
ruña. 
_ Segundo premio 
" 6.462, Sevilla, Barcelona, Pam-
plona. 
Madrid, 21,(15'50). 
Mañana se reunit án los minis-
t r os en Consejo en la Pred-
. dencia 
Esta mañana, a las doce, se ha ce, 
lebrado Consejo de ministros en el 
Palacio Nacional, bajo la presidencia 
del Jefe del Estado. 
posible que lo hagamos en el Consejo 
que -celebraremos mafiana en la Pre-
s idencia . 
El sefior Casares se t.aa desp-edicfo 
de los periodistas, · manifestándoles 
que los Decretos que acababa de fir · 
mar su excelencia eran de puro trámi 
te y carecían de interés._ 
Después de aP.robada el acta se lee ¡ ley Agraria v1genre . El Gob1eroo usa 
una comunicación del Tribunal de 1 este instrumento legislativo, que no 
Gara~tías Constitucionales solicitan- fué obra suya, para • .rnticipar los 
do el . nombramienio .de un reptesen- . asentamientos temporales. 
Tercer premio 
58.664, Madrid, Sevilla . 
La. reunión ministerial ha terminado · Los fu.ncionarios- de ·Hacienda 
tante para asistir a la vista del proce- Contestando a Figueroa, dice que 
so por el asunto Nombela. hay garantías en los asentamientos; 
Se aprueba un dictamen de la Co- el informe técnico es una cde ellas y 
misión de Incompatibilidades sobre el ~tra el acuerdo del Cunsejo ejecutivo 
cas~ del diputado Lluhí Vallescá pro- del Instituto de Reforma Agraria, en 
·poniendo su admisión. el que hay'representantes de los P.ro· 
Continúa la discusión del dictamen pietarios de los .arrendatariós y de los 
<de Instrucción Pública sobre provi-
·sión cie Cátedras de Institutos. 
Pavón, ,de la Ceda, .defiende un 
voto particular impugnando la dero-
·gación del artículo 30 de la ley de· 
Presupuestos de 29 de Julio de 1955. 
Rui.z Lecina, por la Comisión, re-
ichaza el voto . . 
Se procede a la 'Votación nomina·I 
·y '. se deshecha por 135 votos con · 
tra 56 , 
Pedregal defiende una enmienda al 
artículo primero pidiendo que la de 
sjgnación de catedráticos· se h<;1ga 
con c;argo a · un crédito extraordina-
rio. 
Se,pasa a discutfr un diCté!men de' 
la CGmisión de Trabajo sobre un 
proyecto de ley · derogando la de 16 
de Julio de 19a5, relativa a los Jura -. / 
dos Mixtos. 
Madarlaga, de la Ceda, consume 
un turno en contra y otro Rahoia; de 
la ~liga. 
Les contesta el diputado Tom~s. 
por In· Comisión, que defie~de la le-
gislación de las Cortes Constituyen· 
tes que se hicier0n en defensa de las· 
clases trabajador~s. . · 
Pestafia, eousume un turno en pro, 
considerando ·que los jueces no están 
capacitados para resolver los yroble-
mas sociales. 
· Dice que no es que él esté confor· 
. me con la ley que se va a aprobar, 
pero que la i1cepta como. mal · me-
nor. 
· Sancho defiende un ' voto particu· 
lar que la Comisión lo rechaza. 
El presidente de la Cámara da 
·cuenta del acuerdo de los grupqs par-
lamentarios de celebrar sesión no~ 
turna los miércoles de ·cada semana 
para dedicarla a interpelacim;1es y 
preguntas. Anuncia ·que esta noche 
habrá sesión nocturna y pregunta si 
se acepta. 
Así se acuerda, levantándose la 
sesión a las nueve menos cuarto de la 
noche, para reanudarla a las diez y 
media. 
·La sesión nocturna 
A las once meno~ cuarto, el señor 
Martínez.Barrio reanuda la sesión. 
Pérez . Viana formula un ruego al 
ministro de Obras Públicas. relativo a 
las inundaciones en la región dra~o­
nesa y lee una lista de los pueblos 
damnificados. · 
Ortiz SolÓrzano se une al ruego de 
Pérez Viana, ya que también la Rioja 
ha sufrido los mismos daños. 
Jaén, de Izquierda Republicana, 
formula un rµego al ministro de Ins-
trucción, pidi~ndo sean recogidos los 
trabajos hidrográficos realizados por 
un equipo de la proyectada excursión 
al Amazonas que ha ·hecho un viaje a 
Guinea. 
Moreno Torres hace un ruego al 
ministro de la Gobernación, que hace 
extensivo al miaislro de Obras Públi 
cas. 
El ministro de Agri<.;ultura promete 
transmitir el ruego. 
Rectifica brevemente Moreno Torres 
para agrad.ecer al ministro su contes-
tación. 
obreros. 
, Termina diciendo que ahora Lo qµe 
interesa al Gobierno es realizar rápi· 
damente la obra de asentamientos. 
El ex marqués de Villabrágima da 
las grácias al m,inistro. 
Ceballos, de la Ceda, formula un 
ruego· al ministro de Instruccion . Se 
queja de la sustitucion de la ense"' 
ñanza religiosa. 
Le contesta .el ministro 'de Instruc-
ción~ Dice que este prob'lema de la 
§t1Stitt1ción de la1 eriseñé'l.nza ·es difícil, 
se encuentra al país dividido en pM_nto 
. tan sensible como 1::1 relativo a la · en-
señanza. El qui·ere imponer la paz, 
tiene el propósHo de hacerlo, pero la · 
paz asentada sobre ~I derecho. Afir-
ma que él se encuentra con una· ley 
que prohibe Ja ens:efíanza de las or-
denes . relig'io~as y el ministro tiene 
que cumplir esá ley y está dispuesto 
a hacerlo, pero sin atropellos, sin ac-
titud desafiadara. 
Pabón, sindicalista: - Formula un 
ruego relaeionado rambién con las 
inundaciones de Zai:agoza. Pide que 
las indemnizaciones de los damnifi~a­
dos se hagan · con ~riterio algo más 
estudiadó que en Asturias. 
I:>olívar y M~estro formulan un rue· 
go al ministro de Industria. 
Trabal, de la Esquerra, propone 
que ~sos cientos de miles de pesetas 
que v~ri a destina~se para la asisten-
cia de uno~ atletas a lós Juegos Olím-
picos de Berlín, se dediquen al fomen-
to de la educación física entre la ju-
ventud españoia. 
Le contesta el ministro de Instruc-
ción, que recoge el ruego en lo rela-
tivó al fomento de la educación física. 
Torres Campañá, Pestaña y Mau· 
rín, formulan ruegos, y a la una me · 
nós veinte de la noche, el señor Mar-
tíaez Barrio levanta la sesión después 
de leer el orden del día para mañam1. 
/ . 
Se acuerda que la U. G. T,, no 
secunde ningún movimiento 
huelguístico · 
Oviedo.-Se han r.eunido en Ja 
Casa del Pueblo los elementos res-
·pon&ables de la U. G. T. 
Des.pués . de un amplió debate se 
acordó no secundar ningi!n movi-
miento huelguístico y lanzar un ma· 
nifiesto exhortando a Ja ciase traba- , 
jadora a que no secunde ningún paro 
que no sea ordenado por.los organis-
mos responsables. 
¿,El baque pirata'? 
Las Palmas.-Varios buques pes -
queros han sefialado la presencia en 
las Islas Salvajes de un vapor desco-
nocido. 
Se supone que sea el inglés <Gil-
part», que días pasados salió del 
puerto·español de Corcubion y que se 
cree se dedica al contrabando de 
armas. 
Para comprobar la presencia del 
buque han salido para- las Islas Salva-
jes los vaporcitos <Valquirian» y «Ri· 
cardo», a cuyo bordo van varios pe· 
riodistas ingleses. 
a la una de· la tarde. se reintegrarán· a sus puestos 
Ouarto preriiio 
20.145, Mallorca, Murcia . 
Accidente ferrov-iario 
ocurrido en Cala-
t a y u d 
Z~ragoza.- Desde Calatayud fué 
trasladado ayer al Hospital provincial 
el fogonero Aurelio San José, de 35· 
años, una de . las víctimas del acci-
dente ferroviario ocurrid:0 ayer entre 
las ,estaciones d~ Embid de la Ribera 
y de Calatayuc;l , 
El médico de gua~dia, le apréció 
quemaduras de pri¡nero y segundo 
grado en la, cabeza, cara, cuello_. am-· 
bos brazos. cara anteri'or del tónr~. 
abdomen y en ambas . extremidades 
infériores : Su estado·fué calificado de . 
g.r)ave . 
Cómo· ~carrió el suceso 
~ 1 • • 
El ,trágico accidente s'7 r~gistró a 
la entrada d-el prime·r túnel que hay 
después de la estación .de embid ·de 
·1aRibera. · · -
' A consecuencia. de las _lluvias se 
d:e~p_¡eo~diQ. pn ~QQUJJeJ>Joqué di? pie-
dra y fué a caer en la misma emrada 
del túnel. La locomotora fué a chocar 
contra él bloque, y el e.ncontrazo ' fué 
tan violento -que Ja chimenea quedó 
Al salir el ministro de Hacien~a, 
como de costumbre, ha facilitado a 
los perioc;listas la referencia oficial de 
lo tratado. 
'El Consejo, ha dicho, ha sido bre-
vísimo. El jefe ·del Gobierno ha dado 
cuenta a su excelencia de la s ituación 
internacional y de la política e&pañg-
la. La mayor parte d.e la reunión se 
ha dedicado al estudio de numerosos 
proyectos que se han sometido y se 
someterán a la deliber::ición de la's . 
Cortes. También se ha hablado de la 
labo.r. parlamentaria a realizar. 
El señor Ramos ha. terminado su 
conversación · con los periodistas di-
ciendo que mañana se· celebrará Con-
sejo ordi.narie en la Presidencia. 
· Te~minado el Consejo, el señor 
Casares . Quiroga· .ha . permanecido 
media hora en el despacho presiden - . 
cial, d~spachando cori el Jefe del Es-
tado . 
· Lo que . dice el jefe del Go• 
Lierno 
. Al salir, del Palacio ·NcicionáJ, ' el 
sefior Casares Quiroga ha sido inte 
rrogado por Jos perio_di~ras. 
-¿Hao tratpdo ustedes· en, el Con-
¡ sejo ae proDternaaéf carbón 'de As-' 
turias? . 
- No, no hemo's-trntado de eso. Es 
materialmente incrustada en la bóve- depó.sitos militares de presos en los 
da, rompien~o los tubos conductores . que se efectúan tusilamientos . en 
;del vapor. masa por' grupos de cuarenta a cin-
Aurelio salió despedido violenta . cuenta condenados. 
mente.de la máquina, y gracias a esto Una simple acusación no·demostra-
·se libró de una .muerte cierra, pero da que el detenido haya cometido. 
aun así fué alcanzado por el vapor Y actos de violencia contra lo's italianos 
el agua hirviendo que salia de los tu- o 'no quiera revelar el lugar donde se 
bos: hallan ocultas las armas, es sttficiente 
l • 
Su compañero quedó aprisionado ·para que el tribunal militar italiano Ie 
'entre ~I hiérro } pereció.· abrasado. condene a muerte, pena que se ejecuta 
En el tnomento de o¡:urrir el cho- inmediatamente. 
. l . i 
que Aur.elio iba asomado a la venta- , El corresponsal del «Times• afirma 
nilla, pero no pudo divisar el obs- - · '!Ue en la may9ría de los _ casos los 
táculo porque la noche era muy oscu· fusilados son soldados ' etíopes que 
ra, además de que el bloque estaba pudieron huir de A:ddis Abéba y, sin 
dentro del túnel. embargo, permanecieron en . la cap( 
También dijo Aurelio. que a su in- tal siendo-detenidos sin que conocie-
fortunado compafiero no le corres ran siquiÚa la publicación 'del ·bando 
· pondía prestar servicio en aqueí tren, del ·mari&cal BadogHo. No · obstante 
sino a un maquinista apellidado ~as estas circunstancias qúe concurren en 
tillo. CoIT!O éste solicitó permiso, ellos, los soldados etíopes han sido 
Santiago Moreno fué desig.nado para pasados por las armas. . 
sustituirle. Denuncia el corresponsal e l <~salva-
El servi~io se realiza por el 
Cam.inreal 
A causa del accidente, todos los 
trenes que salen de Zaragoza circu-
lc:Jron por el Caminreal. · 
. Como la locomotor~i'está incrustada " 
·en la bóveda, para desalojarla será 
necesario emplear la dinamita. 
La circulación de trenes no quedará 




del corresponsal de "The Thi-
mes" 
Londres.-EI corresponsal de •The 
Thimes> en Addis Abeba comnnica ~ 
su 'Periódico, desde Diibouti, que des-
de el dí~ 5 de Mayo en que entraron 
los italianos en Addis Abeba han en-
carcelado a más de 1.500 personas. 
Dice también que en las inmedia-
ciones de la estacion del ferrocarril, 
los italianos han establecido cuatro 
je acto» realizado por los italianos 
que fusilaron a todos los . criados del 
banquero aus'tríaéo señor Adel. Este 
residía en las inmediaciones de la Le 
gación belga. Durante los sucesos 
de Addis Abeba, SU/? criados se juga-
ron la vida defendiéndole con. lealtad, 
-pero al entrar lqs italianos en la capi-
tal los criados del señor Adel fueron . 
detenidos y fusilados en grupos por 
sucesivas descargas del ' pelotón de 
ejecución. 
El corresponsal del «Times» decla-
ra que el murrdo entero debe acoger 
con desdén todas las informé'lciones 
que provienen de Addis Ábeba porque 
los italianos sólo permiten la estancia 
en la capital de periodistas extranjeros 
que quieren reducir su labor a retrans-
mitir las informaciones oficiosas que 
les facilita la oficina italiana de Prensa 
creada al efecto en Addis Abeba . 
Los pobres repatriados 
Nápoles.:-Ha. llegado a este puerto 
el buque hospital «Aquilia», condu -
ciendo a bordo 620 enfermos o heri· 
dos italianos. 
En el niin'isté rio de H·acienda se ha 
facilitado una nota diciendo que coin-
cidente el actual titttlar con el criterio· 
su~tentado por su antecesor señor 
Franco, había' decidido mantener la 
Orden de 50 de Abril último por la: 
que se o rdenaba la re.incorporacion a 
sus destinos de todos los funciona· 
rio:S de '-Hacienda que actua lmente 
prestan servicios c;omo agregados en1 
otros·departamer!tos. 
Se hace públic;o este propósit.o• del 
ministro para evitar que continúen· 
esos funcionarios reáliz·ando gestio-
nes y movilizando influencias que en• 
nada harán variar él criterio del sefi'Or 
Ramos. 
No obstante, accediendo al ruego. 
respetuoso (or'm·ulado por a lgunos- de 
estos funcionarios, se ha accedido· a 
la concesion de la ampiiacion .det 
· plazo por diez días más-, plaz'O QUI?' 
termina' el dfa 2 de Junio, en cuya f~­
cha · todos los empleados afectados 
por es.ta o rden, estarán , sin· e~cusa ni 
pretexto a lguno, ocupando sus d·esti-
'nos del ministerio de· Hacienda. 
C~ndeeoració:n· a un ministro. 
~-~leni·~<fenciado _. " 
El Gobierno ha concedido I~ Ba·~ 
'da de la Orden de la Repúl:.ilie-a al mi-
nistro plenipotenciario del Brasil se-
ñor Sampayo que ha permanecido 
una · temdorada en Espafta enviado 
1 
por su Gobi.erno par a negociar Tra 
tados comerciales eátre ambos paf-
ses. 
La Com·isión de Justicia L.a 
dictaminad& el proyecto de 
amnistía 
Esta mañar.a- se ha reunido la Co-
misión pa·rlamentaria de Justicia. Al 
terminar la re1mltfo su presidente, don 
Pedro Rico- ha d•i·eho a los periodistas 
que había quedado últimado del dic-
tamen d·el ·proyecto de ampliación de 
i l'ét ley de Amnistía, a reserva única· 
1 mente de una consul ta que habrá de 
hacerse a l ministro de Justicia .. 
El proyecto de )~y @i!Uprimiendo 
los soldados de cuota 
También se ha reunido esta maña-
na la Comision parlamentaria de G ue 
rra. 
Ha informado favorablemen~e va · 
rios proyectos de ley de concesio.a de 
. pensiones y ha aprobado los. cuatro 
primeros articulos del pr~yectó de ley 
s úprimiendo los soldados de cuota. 
La reunión. de la minoría 
' socialista 
A las once de la . mafian:i, ea una 
de las secciones del Congreso, se ha 
reunido la minoría socialista. No ha 
asistido el señor Largo Caballero, 
porque a la. mi$ma hora se reunía la 
Comis ión ejecutiva de la U. G. T., de 
!a que es secretario. 
La reunion ha terminado a las dos 
de la tarde. El secretílrio de la mino-
ría, señor Llópis, ha dicho a los pe-
riodistas que Ja referencia de lo tra-
tado se la facilitaría por la ta rde, 
porque en e lla habrá de figurar un 
asunto delicado. Se trata de Asturias 
y como en las g:estioaes realiza~as 
ha intervenide e l señor Largo Caba-
llero, necesito consultar con él antes 
de entrega~ a usted.es la nqta que con-
tenga Iol? asuntqs tratado~. 
Visado por la censura 
·. 
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